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TRIO DE CORDES
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que interpretará obres de Haydn, Mendelssohn i Areusky
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	I 	Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX
Així es pot qualificar la situació
actual de la «Bodega Cooperativa»
arran de l'informe que en nom de
Ia Comissió Gestora, dona a conèi-
xer l'assessor contable Jaume Mas
diumenge passat a l'assemblea ge-
neral de socis celebrada a la Casa
de Cultura.
Un deute de 58 milions de pesse-
tes a Hisenda i la verificació de que
certes partides que es devien al Ce-
ller, segons l'anterior gerencia, ja es-
taven pagades, porten a la conclusió
de que la suspensió de pagaments
o la declaració de fallida són les
úniques vies per resoldre la situació
i ambdues impliquen la desaparició
de l'entitat.
Les circumstancies adverses pel
camp, sobre tot pel sector vitiviní-
cola i la gestió nefasta duita a ter-
. me per succesives juntes rectores i
d'una forma especialment catastrò-
fica
 _per la darrera, ban portal
aquesta
 entitat que es funda l'any
1919 i que va tenir un protagonis-
me tan reixit dins l'economia fela-
nitxera durant molts d'anys, a la
desfeta.
El Govern Balear per boca del
Conseller d'Agricultura Pere Morey
ha manifestat que, donada la situa-
ció, l'organisme no pot aportar cap
tipus d'ajuda i que sols en el cas
de que els viticultors es decidissin
per crear una nova entitat amb unes
aportacions econòmiques inicials, el
Govern Autònom, previ estudi de la
seva viabilidat, n'aportaria altre
tant. En aquest sentit el dimarts a
vespre s'havia de celebrar una reu-
nió per veure de cercar una alter-
nativa a la problemàtica...
Per altra banda sembla que el per-
sonal i la junta gestora tenen inten-
ció d'incoar les accions judicials
adients per tal d'escatir les respon-
sabilitats de la dan-era Junta Rec-
tora.
Diagnostic final
Feia poques hores que havia es-
clatat «la Mare de totes les bata-
lles», quan els socis del . Celler
Cooperatiu varen escoltar el diag-
nòstic final: el Celler no té remei.
L'entitat que era l'orgull dels fela-
nitxers se'n va en orris, té els dies
comptats.
La crisi de l'agricultura illenca, i
en especial del sector vitivinícola, el
desinterès de la majoria dels socis
i la incompetencia i l'eixelebrement
de part de la directiva passada han
condt-nt l'entitat a una situació irre-
versible que obligarà en un termini
més o manco curt a la suspensió de
pagaments - i a la liquidació total. I
és que la temptativa d'un grup d'as-
sociats que volen recollir l'esperit
cooperativista per treballar en l'a-
gricultura no pot afrontar l'assump-
ció dels deutes pendents, que no po-
drà cobrir, possiblement, amb el
patrimoni existent.
A la darrera reunió plenaria de
l'Ajuntament, i a proposta del grup
«Coloms a la Sala», se va acordar
fer gestions perquè l'edifici del Ce-
ller sia conservat. Vist el desenllaç.,
la qüestió sera trobar-li una aplica-
ció adequada. No hem d'insistir en
les proporcions i les característi-
ques d'aquella fabrica immensa.
Sia quin sia el destí final de l'edi-
fici, all?) que avui ens impressiona
es aquest final tant trist • d'una en-
titat en la qual generacions de fe-
lanitxers varen posar esforços, illu-
sions i treballs, guiats per homes de
gran iniciativa; virtut que en els
moments critics darrers no ha ten-
gut continuïtat.
Pirotècnic
Ia rodeilaLa fi	 gaer Cooperatiu
No ganamos por sorpresas este
ario en el plano futbolístico felanit-
xer. La buena camparia del conjun-
to local ha merecido nuestros
beneplácitos cuando nosotros no
dábamos ni un céntimo por su por-
venir... Ahora, la última, es que el
campo «Es Torrentó» ha sido san-
cionado con un partido, nos ente-
ramos por el amigo G. Genovart, la
semana anterior. Precisamente en
encuentro a disputar entre el Fela-
nitx-Esparia de Llucmajor. Un par-
tido muy importante de cara a la
clasificación final.
La sanción viene a cuento del
partido jugado en Felanitx entre el
equipo local y el Son Roca, el acta
arbitral ha sido determinante para
que el Juez único del Comité acor-
dase clausurar el campo «Es Tor-
rentó» por un encuentro. Los
motivos son al parecer algunos es-
cupinazos que sufrió un linier y que
se lanzase un bote de coca-cola va-
cío al terreno de juego. Bueno, es
lamentable que sucedan cosas así,
pero no creemos que ésto sea mo-
tivo suficiente para «arrestar» un
campo de juego. Cosas mucho peo-
res sucedieron en Inca y Pollença
y no pasó nada, en absoluto. Para
colmo los jugadores del Son Roca,
a raiz de la euforia, habían conse-
guido empatar, destrozaron una
puerta del vestuario... ¡Sin comen-
tarios!
Si uno es mal pensado sabrá sa-
car algunas conclusiones. Desde que
el Colegiado Del Castillo hizo novi-
llos en el partido a celebrar entre
Felanitx Sés Salines, y hubo queja
general, ambas aficiones quedaron
plantadas a la entrada de «Es Tor-
rentó», 1 os árbitros que han dirigi-
do los encuentros del equipo fela-
nitxer han estado completamente
desacertados favoreciendo a los ri-
vales de turno. ¿Cosa extraña, no?
El Felanitx solicitó una indemni:za-
ción. Total 14.000 pesetas. ¿Ridícu-
la. no? Pero se nota, se respira que
el asunto no cayó bien entre el gre-
mio arbitral.
Para rematar la faena —según
comentarios— en el partido jugado
este pasado fin de semana en San-
tanyí designan a un colegiado, Coll
Tortella, que según informes —no
oficiales— es de Inca. Ni que decir
que el Constancia de Inca, es uno
de los candidatos al título. Uno no
sabe que pensar.
La directiva se tenía que despla-
zar a Palma el pasado jueves a que-
jarse seriamente ante la Federación
Balear de Fútbol. Pero un servidor
iría mucho más lejos. Pediría a los
dos Borrás, uno del Colegio arbitral
y el otro —el politico—, que con-
juntamente con Jaime Juan Vallés
presentaran de una vez la dimisión.
Su labor criticada en todos los me-
dios de comunicación por sus pos-
turas polémicas, no tiene otra sali-
da. Pero en este dichoso País todo
Avui, Congrés Consti-
tuent del partit Colon's
a la Sala
Avui, a les 7 del capvespre, a la
Casa de Cultura, tindrà Hoc el Con-
grés Constituent del recentment ins-
tituït partit politic, COLOMS A LA
SALA.
Amb la consolidació d'aquest grup
politic, el panorama electoral fela-
nitxer es veu fins a la data animat
par tres opcions ben determinades,
COLOMS A LA SALA, GRUP POPU-
LAR i PSOE. Pere.) encara és possible
que surtin a rotlo d'altres opcions.
El temps ho dirá.
quisqui vive aferrado al sillón ¡y a
Ia paga! Lo demás es agua de bo-
rrajas.
MAIKEL.
Miguel Riera, cap de
Vista del PSOE
Aquests dies s'han clos les ges-
tions entre l'Agrupació Socialista
PSOE i en Miguel Riera, que han
portat a l'acceptació d'aquest per
encapçalar la candidatura socialista
de cara a les properes eleccions mu-
nicipals.
Miguel Riera, accedeix a la candi-
datura en condició d'independent.
Quant a altres persones que pu-
guin integrar aquesta llista, de mo-
ment es parla dels actuals regidors
Pere Massuti, Paco Garcia i Gabriel
Roig, mentre que Paco Algaba, sem-
bla que per motius professionals, té
Ia intenció de retirar-se.
El Campo (is Torrentii» clausurado
El partido Felanitx —España se jugará en Algaida
Indignación entre la hinchada local
FELPtt,AN1TX
Schllanari (notei essos locals
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325
SANTORAL
Diu. 3 Sts.. Emeteri i
Celedoni
Dill. 4 St. Casimir
Dini. 5 St. Eusebi
Dim. 6 St. Oleguer
Dij. 7 Sta. Perpetua i
Felicitat
Div. 8 St. Joan de Deu
Dis. 9 Sta. Francesca
Romana
LLUNA
Quart minvant dia 8
COMUNICACIONS
AUTOCARS'
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h
Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.
Felanitx-Portoeolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12.30 i 17 h.
Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hores.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Cat. Ticoulat
Prars•ese Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
GuArdla Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servet de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885
COMUNITAT AUTÔNOMA DE LES ILLES BALEARS
DIA DE LES ILLES BALEARS
"Valldemossa, 1991"
ACTES COMMEMORATIUS
MARÇ
DIA 1:
A les 2200 h.—Concert de l'Orquestra Simfònica
de les Illes Balears, al Teatre Principal de
Palma.
Director: Luis Remartinez
Solistes: Andreu Riera, piano
Luis M. Corroa, violoncel
Obres de: Mozart i Schubert
DIA 3:
A les 1100 h.—Missa solemne presidida por l'Ex-
cellentíssint i Rvdm. S. Bisbe de Mallorca,
a l'Església parroquial de Sant Bartomeu de
Valldemossa.
A les 1200 h.—Acte institucional i lliurament de
les medalles d'Or de la Comunitat  Autònoma
de les Illes Balears al senyors Josep Coll Bar-
dolet i Bernai Julià Rosse116, que tindrà lloc
al Palau del Rei Sanxo de Valldemossa.
A les 12'45 h.—Visita de les Autoritats al recinte
on hi haura in.stallats els «stands» ciels ajun-
tamcn t s.
A les 16'00 h.—Mostra folklOrica a la plaça de la
Cartoixa.
DIA 30:
A les 2200 h.—TEATRE REGIONAL. Representa-
ció de la comedia «El Marques de sa Rabas-
sa» al Teatre Principal de Palma.
ABRIL
TEATRE REGIONAL
Representació de la comedia:
«El Marques de sa Rabassa»
Dies 1 al 7, al Teatre Principal de Palma.
Dies 12, 13 i 14, al Teatre Principal de Ma6. -
Dies 19, 20 i 21, al Teatre Es Born de Ciutadella.
Dies 26, 27 i 28, a l'AuditOrium de Cas Serres d'Ei-
vissa.
DIA 21:
Trobacla de Cases Regionals al recinte d'IFEBAL
al Polígon de Llevant dc Palma.
Nota: A les 11'00 'tores s'inicia la visita per al public en general als «stands» dels ajunta-
metits, sittlats a l'Aviuguda Arxiduc Llttís Salvador.
FELANITX
Campionat de Truc
«Bar S'Abeuredor»
Emoción por todo lo alto
A principios de semana, a la hora
de redactar esta noto, emociún
estaba presente en todas las mesas
donde bailaban los envites, «trucs»
y.«retrues»..--Dcbido a la gran parti-
cipación ha sido obligado
este campeonato en dos grupos. En
el «A» la pareja A. Obrador/R. Ri-
go con 4 victorias en 4 partidas,
destacaban sobremanera; asimismo
el tandem J. Barce16/S. Huguet,
con 3 de 3 y P. Llompart/G. Soler
con 2 de 2. En el grupo «Sur» el
«B», los amigos F. Adrover/B. Roig
con 3 victdrias en tres partidas
apuntaban posibilidades y R. Mar-
tínez/A. Cánovas con 5 de cuatro.
Ya digo, la cosa esta emocionante y
hay tela para cortar.
Colaboran en este «I CaMpionat
de Truc Bar S'Abeurador» las* enti-
dades y firmas comerciales si-
guientes: «LA CAIXA», «BANCA
MARCH», «AUTO SERVICI FON-
TANET», «PASTELERIA PALME-
RES» y «RECREATIUS FELA-
NITX». Hay trofeos :y premios
importantes en liza.
M.
Il Trobada Arciprestei d'infapts i ¡oves dal IVIijac
a Horta ei 2 i' 3 de marc
Aquest clissabte i diurnenge i organitzat pel grup de Joves de
la Farr3quia de S'Horta «MARINA», tindrá lloc la segona troba-
da amb un objectiu en comú «MOSTRA'T A TU I CONEIX ELS
ALTRES». Tots els grups participants en aquesta trobada, coin-
partiran i treballaran com també jugaran amb un mateix objectiu
«L'amistat i el compartir».
Estan prevists una serie d'actes, con són: la benvinguda, un
recorregut incOg.nit per S'llorta, jocs infantils i juvenils, al ves-
pre una gran vetllada preparada per tots els grups participants,
que es farà al saló parroquial, una xocolatada i el diumenge de-
mati, a les 10 h. celebració de l'Eucaristia. Cantaran tots els in-
fants i joves participants en aquesta trobada. Tot scguit jocs i
bulla a la Plaça de l'Esgl6sia, dinar i comiat.
Els Grups participants són:
Grup «TRENC D'ALBA» de la Parròquia de Cala d'Or.
Grup MIJAC de la Parròquia de 1'Assumpci6 de Ciutat.
Grup MIJAC «GAVINA» de la Parròquia de Felanitx.
Grup «MARINA» de la Parròquia de S'Horta.
VENDO DOS CASAS DE CAMPO a
7'50 Km. del pueblo. 17.000 m2.
TERRENO edificable en termino
de S'Horta.
CASITA DE CAMPO arreglada a 3
Km. del pueblo.
Informes, Tel. 581552 (de 18'30 a
21'30 h.)
BUSCO CHICA con coche y nocio-
nes de idiomas, para souvenir.
Informes, Tel. 583099.
SE VENDE o ALQUILA PISO, local
y aparcamientos en C./ Onofre
Ferrandell.
Aeotaurante
ettfrn 'rompt
AVDA. BÉLGICA, 12 - CALA D'OR
Tels. 657341 - 643113
Comunica a sus clientes y amigos que
se halla de nuevo abierto al público
Con nuevas especialidades
Clinica de Ortodoncia
( Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)
Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA
POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
Horario: Lunes a viernes, de 16,30 a 20,30. Previa cita.
C/. Miguel Borcloy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX
Vehículos de ocasión
RENAULT 4 TL
RENAULT 14 GTL
HAT UNO 45 S 5/P Techo abrible
FIAT UNO 70 SL 5/P
FIAT UNO 45 S 5/P
FIAT UNO 45 STING
FORD ESCORD 1.6 GHIA
fALBOT HORIZON GL
SEAT PANDA 40
SEAT IBIZA 1.5 GLX
(SABADOS MAÑANAS, ,ABIERTO)
PM-X
PM-P .
PM-AIN
PM-AL"
PM-AH
PM-AL
PM-AIT
PM-T
PM-AC
FM-AK
concesionario
AUTOS MARTORELL,S.il
Carrer dei Socors,6, Tel. 5813 48. Felanitx.
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articles d'oferta
Lahianti-nuclear
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Primares Comunions, ara que bi som a temps'
• L'edat normal r).1 - a rcbre la primera comunió és després de corn-
plir els 8 anvs, un cop acabat el segon curs de catequesi.
• Els pares han d'assistit a les corresponents reunions preparatòries.
• La primera comunió s'ha de celebrar comunitàriament, es a dir, en
grups organitzats per la parròquia o en una Celebració Eucarística de
l'horari habitual.
Ara que encara no estam al damunt. Ara que encara hi som a temps,
facem-nos el planteig de les primeres comunions dels nostres infants.
Reprouim a continuació un article de Jaume Reixach, aparegut a
.Punt Diari» de Girona que parla sobre aquest tema.
Primeres comunionr.
un exit de les parròquies?
Amb motiu de la primera cornu-
nió, les esglésies s'omplen de gom a
gom. Pares, parents i amics acudei-
xen puntualrnent a la cita. Una cita
que, val a dir-ho, ha deixat de ser
espectacle. L'Església ha mantingut,
d'uns anys ençà, una lluita term .;
amb la societat de consum.
Una Iluita tenaç i —reconeguem-
ho— desigual. L'Església no fa pu-
blicitat. L'Església educa. Educa la
fé. D'uns anys ençà no s'ha cansat
d'insistir que la cosa més impor-
tant, en la celebració de la primera
comunió, es la fe de l'infant. Ha re-
comanat la senzillesa i l'austeritat.
Ha procurat mantenir a ratlla els
qui s'aprofiten del fet religiós per
fer comerç. I, tot i així, quan la par-
ròquia celebra la primera comunió,
l'església resulta petita.
I bé: qui ha decidit que el nin o
fes :Ja, piiniera C9inunió?
Avui no hi ha pressions socials que
obliguin a ningú a prendre aquesta
decisió. Ni tan sol a l'escola, que
sovint es desentén de la formació
religiosa. En aquest cas, el poder de
convocatòria es mèrit exclusiu de
les parròquies, aquesta institució
que molts creuen absoleta. I no es
pot dir que la parròquia posi les
coses massa fàcils als nins que vo-
len accedir d la primera comunió.
D'entrada, sels exigeix un parell
de cursos de catecisme. La cateque-
si es la en uns locals més aviat po-
bres i descurats, sense gaire atrac-
tiu. Per tal de poder assistir a la
catequesi l'allotea ha de fer més
equilibris que moltes persones adul-
tes. Una al-lotea que, avui, després
d'escola, assisteix a les més diver-
ses activitats complementaries: mú-
sica, ballet, gimnàstica, classes d'i-
(homes i lliçons d'informàtica. Això
no obstant, l'assistència al catecis-
me es en molts casos exemplar.
Curiós fenómen, es miri com es
miri! Alguns pares francament sor-
presos, han hagut de reciclar els
seus esquemes. Fa temps que no
practiquen. I ara de cop i volta, han
hagut d'anar més vegades a la rec-
toria que a cal metge.
AL.LOTA AMB ESTUDIS a nivell de
FP/2n grau, cerca feina a una ofi-
cina o similar.
Informació, Tel. 581676.
HERRERIA ADROVER ROIG, PRE-
CISA PERSONAL.
Informes, Carretera Porto-Colom,
s/n. S'Horta.
Una Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) és un ciels instruments de
<c.lemocracia directa» que permet la
Constitució de 1978. Una ILP con-
sisteix a recollir mig milió de fir-
mes compulsades en sis mesos amb
la finalitat d'obligar al Parlament a
discutir una determinada proposta
de llei, la signada per mig milió de
persones censades. (Alerta, obligar
a discutir una proposta de Hei no es
obligar a aprovar una Ilei). Com es
obvi, qüestions com la rebaixa dels
imposts i d'altres no serien adme-
ses corn a ILP: tothom la signaria!
La primera vegada que a l'Estat
Espanyol es va posar en marxa una
ILP, mirau per on, va ser el PSOE
a l'any 1982, abans de guanyar les
eleccions: volien un referendum per
sortir de l'OTAN, a la qual ens va
ficar el Govern d'UCD un diumenge
horabaixa del mes de maig de 1982.
Després, pel març de 1986, hi hagué
el referendum, Pere;ja no va ser per
sortir de l'OTAN, sinó per que-
dar-hi.
En aquests moments, a la Junta
Electoral Central hi ha presentades
quatre ILPs, una ! de' les quals, la
que ara ens interessa, proposa una
Ilei per abandonar el programa
energetic nuclear inciós en el Pla
Energetic Nacional. Des del passat
dia 1 de desembre, uns 300 grups
ecologistes de tot l'Estat s'han po-
sat a recollir signatures a fi que: a)
no es posin en marxa més centrals
nuclears; b) es tanquin gradualment
les 9 que ara funcionen; i c) no s'im-
porti energia elèctrica d'origen nu-
clear. Aquest darrer punt es refereix
a l'actual importació d'energia elèc-
trica de França, que en té que li so-
bra, de tantes centrals nuclears com
ha construït per alimentar el seu
programa d'armes nuclears.
En el mún, si fa no fa, hi ha 1.000
reactors nuclears, sense comptai - els
experimentals cl'universitats i labo-
ratoris. Més de la meitat serveixen
de propulsió a submarins i vaixells
de guerra (mitja ciotzena ciel quals
patrullen pel Golf Pèrsic) i els al-
tres produeixen energia elèctrica
d'ús domestic i industrial.
L'energia nuclear es un dels fias -
:os econòmics més bestials del segle
XX. Els calculs cien: segle XIX,
carbó; primera meitat del XX, pe-
troll; i segona meitat ciel XX, ener-
gia nuclear. L'error ha estat monu-
mental: ni ha substituït el petroli
en el transport, ni s'ha trobat una
solució als residus que produeix, ni
ha sortit barata, ni l'han comprada
els països pobres, ni ha estat tan
segura com prometien, ... en fi, un
desastre. És impossible que el món
s'abasteixi en un alt percentatge
d'energia elèctrica d'origen nuclear,
senzillament impossible.
Prop de Mallorca, hi ha quatre
centrals nuclears en funcionament
(Cofrents a Valencia, i Ascó I, Asa)
II i Vandellòs II a Tarragona) i una
d'accidentada (Vandellòs I, també
Tarragona). La veritat es que en cas
d'accident no hi ha centrals llunya-
nes i les altres de l'Estat espanyol i
les del sud de França també • ten-
drien Mallorca a tir de contamina-
ció radioactiva.
Valga aquesta teorització per ani-
mar els lectors a signar un dels fulls
que demanen l'abandó de l'energia
nuclear. La gent del GOB en té i no
és difícil localitzar-la. Si una de les
lliçons de la guerra del Golf Pèrsic
és que hem de racionalitzar el con-
sum d'energia, signar la ILP anti-nu-
clear és una bona contribució.
Nicolau Barceló
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Cele1raci6 atramitària ele	 Cominió
La Parròquia de Felanitx ha disposa el calendari per a les ce-
lebracions comunitàries cie la Primera Comunió, el qual es com
segueix:
MES D'ABRIL:
Diumenge dia 7 d'abril, a les 12 h., en castellà.
Diumenge dia 21 d'abril, a les 12 h., en mallorquí.
MES DE MAIG:
Dimecres dia 1, a les 12 h., en mallorqui.
Diumenge cija
 5, a los 12 h., en mallorqui.
Diumenge cija 12, a les 18 h., en castellà.
Diumenge dia 19, a los 12 h., en mallorqui.
Diumcnge dia 26, a les 18 h., en mallorqui.
MES DE JUNY:
Diumenge cija
 9, a les 12 h., en castellà..
Diumenge dia 23, a les 12 h., en mallorquí.
A la parròquia de Sant Isidre de S'Horta, aquesta celebració
comunitaria sera el diumenge dia 5 de maig a les 12 h.
SE OFRECE MUJER para emplea-
da de hogar.
Informes, Tel. 582381.
SE ALQUILA PISO en paseo Ernest
Mestre.
Informes; Ter. 580690 -(noches). 
Hoy sábado dia 2
REAPERTURA de
Cafeteria MALLORCA D'OR
Nos complace invitar al público
en general.   
M16111 EL VALENS PONS
Nueva Dirección
C/. Fernando Tarragó, 20
	 -	 Tel. 658237	 -	 CALA D'OR       
.11■1
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MARMOLES LLABRES 
Lo wiAs NATURAL        
MARMOL - GRANITO - CALIZA - MARES
Son piedras nobles, que se han ido formando
léntamente a través del tiempo
para que usted pueda disfrutar de ellas
en su hogar. 	 tii   
GRAN VARIEDAD • PRECIOS INTERESANTES
SERVICIO RAPIDO • AMPLIAS INSTALACIONES         
SIMÓ TORT, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR  
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Club Altura
XIIe ANIVERSARI
Aquest dies es compleix el XIIè
Aniversari del Club Altura, circums-
tancia que se celebrara amb un di-
nar a Orient. Aixi, clones, el proper
diumenge dia 10 s'anirà al Puig
cl'Amás i a la Cova de ses merave-
lles i a migdia es posarà peu davall
taula a Orient per festejar l'esdeve-
iiiment.
La sortida de Felanitx sera a les
8 del mati de la plaça d'Espanya. Es
prega.puntualitat.
Per a mes informació i inscrip-
cions, Tomeu Sal:0, Tel. 580589.
Pintures d'Anders Nyborg a
Ars Raval
Demà diumenge, a les 11 del mati,
tindrà lloc a la galeria Arts Raval
del carrer de la Mar, la inauguració
de l'exposició de pintures, gouache,
acrílic i pastel do l'artista danes
Anders Nyborg. Aquesta inaugura-
ció sera illustrada musicalment pel
pianista Pedro Bonnin.
La mostra restara muntada fins
dia 17, i pot ser visitadá.els dimarts
i divendres, de 18 a 20 h. i els diu-
menges de 10'30 a 13 h.
Demà XIV Trobada de Cançó dels
Clubs d'Esplai
Demà diumenge, a les 4 del cap-
vespret, a l'amfiteatre roma del Po-
ble Espanyol, la Federació de Clubs
d'esplai de Mallorca, celebrara la
XIV Trobada de Cançó Infantil i
Juvenil.
De Felanitx hi participara el Club
d'esplai Albada.
El President de la Llar assistirà
al XIII Congres Internacional
d'EURAC a Suissa
El president de la Llar de la Ter-
cera Edat de Felanitx Rafel Rosse-
11d, ha estat designat per assistir
al XIII Congrés Internacional
d'EURAG (Federació Europea per a
les Persones Majors) que se celebra-
ra de 1'1 1 al 14 de juny a la ciutat
suïssa de Davos.
Durant aquest congrés, a traves
de vuit grups de treball diferents
s'estudiaran altres tants temes rela-
cionats amb la Tercera Edat.
Casa de Extremadura en Felanitx
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Sc convoca a los Sres. socios y
simpatizantes a la Asamblea gene-
ral extraordinaria, que tendra lugar
el dia 15 de marzo, a las 9 de la no-
che, en el local social de la calle
Quatre Cantons, y que se regira por
el siguiente Orden del Ma:
Balance 1990.
Local nuevo.
Ruegos y preguntas.
Felanitx, 26 de febrero de 1991.
Et Presidente. Felipe Martin.
Teatre a càrrec del grup
(Picadis» —
Dissabte passat, organitzat per la
Llar de la Tercera Edat, tingué lloc
una vetllada teatral ben interessant.
El grup «Picadis» de S'Arenal, posa
en escena l'obra de Nicasi Camps i
Pinós, «Na Blanca viuda d'un viu».
L'obra, prou divertida, fou molt
ben interpretada per gairebé tots
els actors, si be s'ha de destacar el
treball extraordinari de Margalida
Capella, en el paper de Blanca.
L'auditori registra una concurren-
cia molt nombrosa que gaudi de
debó amb les situacions de l'obra.
Aquesta representació fou possi-
ble gracies al patrocini de la Caixa
de Pensions.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
onsERvAcio DEL CEL.— Els
dies S i 11 s'instal.lara un telescopi
dam tint de terrat de la Llar. Dia
a les 10 del mati s'observara el sol i
Ia lluna i dia 11, a les 18'45 s'obser-
vara Venus, Marie, Júpiter. Nlereuri,
Pleiades i la nebulosa Orion (tot si
les condicions meteoroIngiques ho
-permeten).
COMISSIO D'ACCIO SOCIAL.—
Dimecres dia •0 a les 17 h., reunió
la Llar.
RECTIFICACIÓ D'HORARI.— La
sortida per assistir a la comedia «La
seducción» a Ciutat sera- a les 5'30
i no a les 6'30 com s'havia anunciat
abans.
VISITA A MODAS VALENTINO.
Dilluns dia 4 se visitarà a Ciutat, la
casa «Modas_ Valentino» (fabrica de
pell), on s'oferirà una desfilada de
models. Després es farà una excur-
sió a El Toro. Es grattat. Sortida
a les 3'30 en dos autocars. El ter-
mini d'inscripció està obert.
EXCURSIÓ CULTURAL.— Dijous
dia 7 de març, a Cura, Sant Hono-
rat, Gracia, Randa (dinar), Caste-
llitx, Algaida (caminada d'uns 2
km.) i Moli d'En Xina. Per tot hi
haura els guies corresponents per
illustrar les visites. Sortida a les 9
del mati. Preu, 1.200 ptes.
EXCURSIÓ A MADRID I PORTU-
GAL.—Del 22 al 29 d'abril, oberta a
tothorn. Es recorda que queden po-
ques places. Per a informació, Toni
Barceló, Tel. 580778.
NOTA: Totes les activitats que or-
ganitza la Llar són exclussives per
als sods mentre no s'indiqui expres-
sament lo contrari.
Secció Religiosa
CELEBRACIONS QUARESMALS
Dimarts i dijous, a les 7'45 del
mati, Landes i missa a la capella de
les Religioses Trinitaries.
Dimecres i divendres, a les 8 del
vespre, Vespres i missa a la par t-ù
-q u ia.
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SE ARREGLAN PALMERAS
Informes, Tel 583378 (noche).
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TEMPS DE QUARESMA
a.sem L.L sEgana templaiú:
a! aieSianiSal3 del servei tratemn
Fent mem3ria de quan parlàvem de que Jesús es fa una sèrie de pre-
guntes: Quin és el meu camí? Quina es la voluntat del Pare? Quin es el
sentit de la nieva existìmcia? Delem que aquestes preguntes eren un core
dins el seu cap i cor; una vegada mes sera posat a prova o temptat pels
mateixos ap6stols, infuenciats peis zelotes: fer una crida a la Iluita ar-
mada i transformar Jesús en el rei de la nació jueva. Fins hi tot podem
veure els apòstols, en el darrer sopar, discutint entre ells quins lloc: ocu-
parien en el nou govern de Jesús. Es la temptació per el poder, del voler
ser més, de la comandera, de l'autoritat imposada per la violência, un
poder ciiatYilic que suposa agenollar-se davant el poder de les tenebres....
(tot sera teu... si m'adores...) aquest es el preu del poder? Jesús no te
el poder politic, i sap be que no el rebrà de Déu. La seva missió no es
DOMINAR, sinó SERVIR:
Jesús rebutja el camí del PODER i acull cl camí que el seu Pare li
ha donat, al qual adora com el seu Senyor; servir els homes amb amor;
Jesús no ha vingut al món per dominar l'home, sinó per alliberar-lo.
Jesús rebutja el culte a l'autoritat, característica molt notable en
eis règims antidemocràtics i dictatorials, com també rebutja l'obediència
imposada. Sols Déu ha de ser adorat... L'home que s'aprecii de ser el
que és, mai ha de doblegar el genoll davant un altre home, encara que
aquest ii oferesqui a canvi la riquesa i el poder. Ls, possiblement, la prova
inés mala de passar de l'home caminant d'avui, és alla on el miratge
pareix realitat. I com ens costa dir NO quan tot se'ns ofereix tan fàcil-
ment. Basta claudicar i fer capada davant els deus del tenir, del poder,
de la comandera... que tenen forma de ve.dells d'or.
I Jesús s'ajenolla davant l'home, pet-6 per rentar-li els peus i curar-li
les ferides. N'és el nou culte del servei fratern, oferir el nostre propi cos
com ofrena a Deu.
DIGUEM QUE OFEREIXES I TE DIRE QUIN DEU SEGUEIXES
I TU HOME CRISTIA DEL SEGLE XX: A qui va dirigit el teu culte
i qui adores?
Feliu i Ran jis
ACTIVITATS CULTURALS
A L'1.F.P. DE FELANITX
Fa uns dies, els alumnes de 4rt.
de l'I.F.P. de Felanitx varen posar
en escena «El somni d'una nit d'es-
tiu», de Shakespeare, a l'Auditori
Municipal. Aquest periàdic es feia
merescut ressb del fet, i tots els
membres de la Comunitat Escolar
de Felanitx ens congratulam cl'a-
questa experiència, i donam l'enho-
rabona al collectiu que ho ha fet
possible.
M'ha cridat l'atenció, de totes ma-
neres, un comentari que es feia a
1,esmentada ressenya, i que demos-
tra un cert desconeixement de la
trajectòria cultural de l'I.F.P. de Fe-
lanitx. Es deja en cil que «ja sabem
que això (activitats culturals) no-
més és possible quan hi ha uns plan-
tejaments i una voluntat explícita
per part del professorat i de l'esta-
ment rector del Centre i això, per
desgracia no ha estat sempre així
si repassam un poc l'executòria ciels
nostres centres d'ensen:yament els
darrers anys». Doncs bé, si repas-
sam un poc l'executOria de l'I.F.P.
de Felanitx en els darrers anys, per
fortuna, ens trobam amb un cúmul
d'activitats culturals fonamentades
en la filosofia del Centre de propor-
clonal - una oferta d'activitats que
complementen la formació integral
de Paltininc.
Ili ha molta gent que no ho sap,
pi:.r) a l'I.F.P. de Felanitx es crea a
l'any 1985, ci Gabinet d'Extensió Pe-
daeOgica (G.E.P.) &cheat a les acti-
• ita ts culturals i complementaries.
Amb la subvenció ciels Ajuntaments
de la comarca, aquest Gabinet s'ha
dedicat a organitzar diferents tallers
(ceramica, fotografia, pintura, etc.),
cursets (ball de saló, etc.) setmanes
culturals, visites aca&miques...
Centrant-nos nomes en el Teatre,
endemés de les obres anomenades
a l'esmentat article, podem senyalar
les següents produccions:
«La cançO de les balances» (1986)
de J.IVI. I3enct i Jornet, «Ruleta Ru-
sa» (1987), de Pere Calders, guanya-
dora del I Certament de 'Teatre Es-
colar del Teatre Principal de Palma.
«Picnic» (1990), de F. Arrabal, ende-
més de les produccions del taller de
video «N'Esperdenyeta» (1987), i
«Persecució a través del cinema»
(1988), dirigides pel professor Sbert
Barceló. Totes aquestes prOduccions
s'han pogut veure a Felanitx i en al-
guns casos, per la TV Felanitxera.
Bé és cert que, anys enrera, la ine-
xisténcia d'un local com l'Auditori
Municipal obligava a realitzar els
muntatges al gimnàs del Centre,
amb la precarictat de medis conse-
güent i la lògica menor divulgació
d'aquests actes.
Aixf doncs, consider de justicia re-
marcar que la trajectòria cultural
de l'I.F.P. de Felanitx (parlo del que
conec) no ha estat tan buida com a
l'esmentat article es deixa entreveu-
(Passa a ht mig. 9)
EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.
Ciento diez periodistas han
probado el Fiat Tempra, lo
han analizado detalle a
detalle, por dentro y por
fuera, por arriba y por abajo,
desde todos los ángulos y
al	 final 	 lo
han elegido.
Por algo será
_aft
2
NACIONAL DE LA PRENSA
FIAT TEMPRA. COCHE IMPORTADO DEL ASO 1991,
Concesionario Oficial:
AUTOS MARTORELL, S. A. TCear 528r S4o8coFresla, 8nitx.
nestatirante Can Pedro
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
C/. Vapor Santueri, 122 — Tel. 825441
Carretera Porto-Colom - S'Horta
Abierto todos los días
Especialidad en pescados frescos y
toda clase de mariscos.
DISPONEMOS DE UN RESERVADO, MAXIMO 8 PERSONAS
INSTA LCONFOlitir
cALEEAccioN INTEGRAL
¿Tiene usted problemas de
humedades o frio?
NO PASE USTED UN INVIERNO MAS
SIN CONOCER LAS GRANDES VENTAJAS
DEL SISTEMA DE CALEFACCION QUE TIENE
UN BAJO CONSUMO, NO OCUPA ESPACIOS, ES INVISIBLE,
NO PRECISA TUBERIAS, CALDERAS, NI RADIADORES.
INFORMES: Tel. 580946
Próximamente apertura de sus
nuevas oficinas en
C. Pare Sebastià Nicolau, 13
FELANITX
Tel. 580961
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Loa litlIONCE 	 ophianos
Ahora intentare aclarar un punto
del informe anterior. Me refiero al
párrafo en el cual hice mención a
la «llamada» comunidad cristiana.
Cuando me refería a esta lo hacía
de manera inocente y no había nin-
gún tipo de ironía en mis palabras.
Mi objetivo simplemente era, por
así decirlo, despertar a los integran-
tes de dicha comunidad del perni-
cioso sueño dogmático en el cual se
hallan inmersos. Posiblemente al-
guien dirá
 que quien soy yo para
decirlo. Yo lo único que quiero es
dar mi opinión, que no es dogma
cc fe pero, con la cual se ha de con-
tar. Pero dejémonos de excusas y
vayamos al fondo de la cuestión.
Decía que la comunidad cristiana
estaba inmersa en un sueño perni-
cioso. Esto lo digo por el simple
hecho de que, a mi juicio es así. El
problema reside en que las verda-
deras raíces de la filosofía de Cris-
to han sido tergiversadas y enterra-
das, de tal manera que no se pare-
ce en nada con lo que hoy se cono-
ce como cristianismo. El cristianis-
mo, en su forma original y origina-
ria, significa revolución. Significa
tirar las fucrtes columnas del statu
quo para así implantar la nueva so-
ciedad en la cual se moverá un hom-
bre libre y justo. Significa también
la realización del hombre corno
hombre, es decir, que puede desa-
rrollar todas sus potencialidades.
Por otra parte, vemos que esa re-
volución que caracteriza al cristia-
nismo verdadero no se da. Pero
¿por qué? Creo que la explicación
puede ser: las gentes de poder, el
Estado, desviaron el objetivo del
cristianismo. Posiblemente no haya
qucdado claro, por lo cual intenta-
ré explicar un poco más este punto.
A mi juicio, si Cristo hubiese exis-
tido en el siglo XX sería uno de
los grandes ateos que hubiera dado
la historia. VI, lo único que preten-
día era intentar. cambiar el mundo.
Sus explicaciones están basadas en
Dios y en la creencia de un Cielo y
un Infierno para una mayor com-
rrensión y convicción de la gente de
aqucila lejana época.
Una vez dicho esto hay que in-
tentar aclarar que quiero decir
cuando afirmo que cl Estado desvió
los objetivos cle tal filosofía. Si Cris-
to quería cambiar el mundo, la aris-
tocracia por su parte no. La aristo-
cracia corría peligro, pues el cristia-
nismo se estaba extendiendo cada
vez mas. Ello suponía dar la vuelta
a la tortilla. Suponía la pérdida del
poder por parte de los aristócratas.
Pues bien, al problema se le encon-
tró solución. Lo que se tenia que
hacer era, puesto que no se podía
destruir tal pensamiento, asimilarlo.
De esta manera se consiguió desviar
los objetivos de tal pensamiento. El
Estado recogió esta filosofía, la hizo
suya y borró las verdaderas raíces
de esta.
Cuáles son las bases, raíces u ob-
jetivos del cristianismo. Los objeti-
vos sun el amor, la justicia, la igual-
dad y la paz entre los hombres y
con el mundo. Pues bien, si sigue
habiendo hambre, guerras c injusti-
cias en el mundo es porque el cris-
tianismc nunca se ha dado. Nos han
Ilcnado la cabeza de mentiras a base
de la creencia de un Cielo y un In-
fierno. Mientras el cristianismo pro-
ponía igualdad, la Iglesia sigue con
una jerarquía tanto interna como
externa.
Después de esto me gustaría ha-
cer un pequeño comentario sobre
Ia pugna comunismo-cristianismo.
Hace ya tiempo que hay un recelo
per parte de unos hacia los otros.
Yo no entiendo por que debe haber-
la si las bases de ambas filosofias
son las mismas.
Espero que no haya malas inter-
pret-aciones sobre este comentario.
Yo no critico al cristianismo. Criti-
co la manera con que este aparece:
jerarquías y apoyo al estado actual
de las cosas. Si se es cristiano se
ha de luchar por la justicia, la paz
y la igualdad; por ahora no ha ha-
bido demasiados intento s . por parte
dc los cristianos por hacer algo para
cambiar la política actual, la cual
sigue siendo la causa de todas las
injusticias y desigualdades de nues-
tro mundo. Hay que intentar volver
a las verdaderas raíces de la filoso-
fía cristiana si una persona se quie-
re identificar como tal. ¿A que es-
peramos?
Jo
VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina. Precio 11.000.000.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).
SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
muy c6ntrico, en C. Ordinas, a 50
in. del mar, l00 1112, con salida a
clos calles asfaltadas y con aceras.
In formes, 'I'el. 580130
VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua.
 Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.
SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIAL en C/ Major, 45.
Informes: Tel. 581658 (horario
comercial).
El primer
la madre
Dr. Miguel Bennetsar Obrador'
La madre es la primera persona
que tiene contacto con el niño, con
su alimentación, con sus hábitos,
con su higiene corporal, con sus an-
gustias o ansiedades, con el miedo
o con su seguridad. La madre le da
el chupete al niño para calmarlo,
ella sabe lo que come y como se
desarrolla. Sera la primera encar-
gada de cuidar la salud bucal de
su hijo. Si el niño crece con uns
dientes sanos es porque ella habra
tornado, en su casa, sin ir al den-
tista, unas medidas preventivas para
evitar posibles problemas posterio-
res y conjurar tratamientos mas
La primera medida sera quitarle
el hábito del chupete aproximada-
mente a los clos arios, poco a poco,
sin que el niño sufra la falta de
este hábito y empiece a chuparse el
dedo después. La persistencia del
chupete Inds allá de los dos arios
conlleva problemas posteriores en el
paladar que, posiblemente, sólo se
puedan solucionar con tratamientos
de ortodoncia, aparatos correctores
de malposición de los clientes.
Hay que educar al niño a partir
de la salida cle sus primeros dien-
tes, a que se limpie la boca, o a
limpiársela los primeros años con
un cepillo infantil y una pasta dc
sabor agradable. Utilizar unas pas-
tillas (Plac - Control) para ver si
realmente el niño, en los primeros
años empieza a cepillarse bien. Es-
tas pastillas marcan de un color
rojo los espacios donde ha quedado
placa bacteriana, que es la que des-
pués provoca caries.
Evitar alimentos con azúcar, go-
losinas, entre las comidas. Procurar
una alimentación rica en vitaminas
y minerales. Comidas que contengan
fluor. Fluorizaciones bucales, con
enjuagues o con pastas en boca dis-
minuyen la formación de caries. To-
das estas pequeñas medidas ayudan
a disminuir en un 30 (1 .6 los proble-
mas posteriores y todo ello lo pue-
de realizar la madre como trata-
miento preventivo sin necesidad de
ir al dentista. A partir de los cinco
o seis años, es recomendable, al me-
nos una visita anual al dentista y
a veces antes si se aprecian muchas
caries en la boca, para poder tomar
medidas, no sólo de tratamiento,
sino de prevención para evitar la
destrucción progresiva de las pri-
meras piezas definitivas que salen
a los 6 años. -
La madre, desde su casa, puede
evitar muchas veces tratamientos
largos en la consulta simplemente
creando buenos hábitos de alimen-
tación y de higiene y vigilando pe-
riódicamente la salmi ;mcal de su
hijo, sin espena a que limp dolor o
muchas czírics en la boca.
Para cualquier información sobre
este tema pueden dirigir las pregun-
tas a la redacción de este semana-
rio.
* Médico-Estomatólogo. Miembro
de la Sociedad Balear de Odonto-
Estomatología. Formación continua-
da en la Universidad de California.
— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuates y
— VIDEOS
	 colectivas
- AUTORRADIOS 	 —
Electrónica
R. 1.1	 EV
INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION
C/. SOL, 3
TELS. 583459
y 581580
Video Report Jamie Andreu
C/. MAJOR NUM. 17
	 —	 FELANITX
Reportajes de video en general:
(BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS)
Grabaciones en sistemas:
SUPER VHS — VHS — BETA y 2000
cine princi I 
Viernes 1, sabado 2, 9 noche y dominllo 3 desde las 3
En los 60 fue «Los pa jaros ». En los 70, «Tiburón En los 80, «Alien»
.;thora en los 90 es
Aracnofobia
la última palabra en suspense.
Complemento
Todos los perros van al cielo
Viernes 8, sabado 9, 9 noehe y doming o 10 desde Ias 3
El gran éxito de esta temporada
Presunto inocente y Los Cuasicops
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VIVRE SENSE NUCLEARS
«Viure sense Nuclears» es el nom
dc la canipanya més ambiciosa em-
presa per la majoria dels grups
moviment ecologista i pacifista de
l'Estat. Es tracta de fer arribar al
Congrés de Diputats un projecte de
Ilei, en cl qual es demana la renún-
cia a la producció i importació d'e-
lectricitat d'origen nuclear a tot el
territori de l'Estat Espanyol, i a la
vegada exigeix al govern que elabori
.en el plaç de sis mesos un pla. de
.tancament i desmantellament de les
:nou centrals nuclears que actual-
ment estan en funcionament, així
com les de Lemóniz I i II, Valdeca-
balleros I i II i Trillo II sotmeses
actualment a moratòria.
La via que hem escollida perque
el Parlament debati i es pronunciï
sobre el desmantellament urgent de
les centrals nuclears es la olniciati-
va Legislativa Popular» (I.L.P.), ac-
tualment l'únic mecanisme que te-
nim •els ciutadans per exercir i gau-
dir d'una Democracia directa i sen-
se intermediaris.
La «Iniciativa Legislativa Popu-
lar» bàsicament consisteix en la
possibilitat de que qualsevol ciuta-
dà/na que presenti 500.000 firmes
de persones amb dret a vot i com-
provadess per la junta electoral i
recollides en un espai de sis mesos,
.pot presentar i defensar des de la
tribuna del Congrés de Diputats el
projecte de llei pel qual s'han arre-
plagades les signatures.
La Campanya no es vol limitar
tzln sols a la recollida de les firmes,
ni en denunciar els perills que com-
porta tot el procés: ja des de l'ex-
tracció de l'urani, el seu transport,
Ia preparació per convertir-lo en
, combustible adecuat per a un reac-
tor nuclear i la certesa de que no
es descartable cap fuita radio-acti-
va com va passar a Txernóbil, a més
del gran perill per a futures genera-
dons que suposa emmagatzemar
per segles els seus residus.
També es vol que sigui motiu
&bat al si de la societat posant de
manifest el problema global d'ener-
gia. I així a m6s d'exposar que es
urgent i possible abandonar l'ener-
gia nuclear, apuntam i proposam
encaminar-nos cap a un model ener-
getic alternatiu diversificat, estalvia-
dor i basat en els recursos renova-
bles i les tecnologies dolces.
La Comissió Promotora, a Balears
(el G.O.B. i la Campanya per la Des-
nuclearització de la Baclia) més tota
una serie dc grups, associacions,
sindicats i partits politics, acorda-
rem que malgrat la proximitat de
Vandellós, Ascó i Cofrentes, que  en
cas d'accident set- fern dels primers
en rebre les seves conseqiiecies. A
mes de recollir signatures volem
enllaçar el problema energetic espe-
cífic de les Illes amb les centrals
tèrmiques, que ni prop fer-hi són
inúcues: la crema de combustibles
fõssils sòlids (carbó) Es Murterar,
Alcúdia o liquids (fuel) Sant Joan
de Deu, Coll 'd'en Rabassa, produei-
xen emissions de dióxid de carboni
i de dióxid de sofre, essent una de
les principals causes de l'efecte hi-
vernacle i de la Pluja Acida.
Passant pel projecte de cons-
trucció d'un port carboner i una
central a 'S'Estalella i l'ampliació
d'Es Murterar. Realment aquestes
noves tèrmiques són necessaries si
el que volem es sostendre cl model
actual de creixement urbanístic a
les Hies.
Un nou model energetic hem d'exi-
gir, comencem per tancar les nu-
clears, per això es necessària la par-
ticipació de cada un/a de nosaltres
en la difusió de la Campanya, en la
recollida de firmes i en l'estalvi
energetic i aplicació en el nostre
abast de fonts energètiques menys
agressives.
Recollides de signatures a Fela-
nitx: Call Vermeil, Llibreria Ramon
Llull i Ferreteria Artigues de la Via
Argentina. •
La Comissió Promotora a les Illes
VIURE SENSE NUCLEARS
PORTO-COLOm
Vendo apartamento
1.a línea. Estado impecable.
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, terrazas al mar.
Piscina, jardín y aparcamien-
to entre pequeña comunidad
de vecinos. Precio justo di-
rectamente de particular a
particular.
Informes, Tel. 583369.
(Ve de la pàg. 5)
re. I es de justícia per aquest Centre
i per el collectiu de professors i
d'alumnes que fa anys posen l'es-
forç de promoure cl coneixement,
acostament i participació de, a i en
la cultura, collectiu en el que, efec-
tivament, els professors i alumnes
que varen dur a terme «El somni
d'una nit d'estiu», ocupa un desta-
cat lloc.
J. V. Perez
Responsable del Gabinet
d'Extensió Pedagógica
I.F.P. Felanitx
ELS BARRAMS I, LES ULLERES
DE L'AJUNTAMENT
Benvolgut Sr. Director:
L'altre dia vaig anar a l'Ajunta-
ment per a resoldre un problema i
vaig haver d'esperar molt perquè el
funcionari que m'havia d'atendre
acudís al seu lloc de feina, ningú
sabia on localitzar a la persona que
jo demanava. Mentre esperava, vaig
observar un fet que després, dema-
nant demanant, he pogut aclarir. Es
tracta del barram i de les ulleres
dels funcionaris de l'Ajuntament.
Gent que té accés a l'informació
municipal m'ha explicat que tots els
funcionaris i els seus familiars po-
den anar al dentista i a l'oculista de
franc i posar-se prótesis, empastar,
arrabassar, polir i esmolar les dents,
com també poden anar a l'oculista,
posar-se lentetes i ulleres de qual-
sevol preu. Totes aquestes avantat-
ges que tenen els funcionaris i que
no tenim els que estam a la Segu-
rctat Social, es fruit del Conveni sig-
nat pels membres del govern Muni-
cipal i els Funcionaris, basta dir que
l'any passat i per aquest concepte
l'Ajuntament paga prop de tres mi-
lions dc pessetes.
1 ara vé el que molta de gent ob-
servadora es demanara: i el Balle i
Senyora i familia clel Batle que són
beneficiaris d'aquest conveni? La
resposta és sí.
Vosaltres direu i a que ve tota
aquesta informació. Nomes és que
crec que anar a l'Ajuntament ser-
veix per aclarir coses d'aquest tipus,
perquè el motiu de la meva visita
resta sense aclarir.
S'Aclaridor
NEcEsvro cociNEno(A) pa ra
Restatirante «Sol y N'itia», Cala
Murada. Cocina casera.
Informes, Tels. 833730 y 833527
NECESITO CAMARE110 Jefe Bar.
NIusic-liar La Cueva, Cala Murada
Informes, Tels. 833736 y 833f)27
; NECF,SI-TO CAMARERA para res-
taurante «Sol y N'ida», Cala Mura-
da.
Informes, Tels. 833736 y 833527
CERC PER LLOGAR APARTA-
MEMT a Cala Murada.
In formes a aquesta Administració
ALQUILO BAR-RESTAURANTE
BOB'S. Centro Comercial Cas
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).
TENGO PARA ALQUILAR PISO
grande amueblado y PLANTA
BAJA:'
Informes, C./ Juevert, 61. Tel.
580283.
VENDO DORMITORIO, 2 camas,
mesita noche y armario. Con col-
chones. Buen estado.
Informes, Tel. 581269 (mediodía y
noche).
CONSTRUCTORES
La solución para subir o bajar áridos y
mortero, así como la recuperación de
escombros, está en !os
Contenedores pequeños
aptos para manejar cualquier
camión-grua.
Pídalos a su transportista habitual o
llame a los Tels. 582487 y 583447
FELANITX
uloc ares
.7 sa.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
a Así quo hue CLAUSURADO el
campo «ES TORRENTÓ» por los
supnestos incidentes durante el ,par-
lidO FELANITX-SON ROCA: equipo
problemático donde los haya. Lo
cierto es que los visitantes . se 'car-
garon la puerta del vestuario. Es
verdad que la masa felanitxtra, casi
siempre impasible, chillá ellútro do-
mingo Ins de la cuenta, no en vano
«picada» por la «masacre» de Inca.
Algo debió ocurrir, pero intuímos
que la redacción dei colegiadq, fue
aumentada y corregida, sino , no, se
entiendo la sanción. Me pregunto:
—¡¿Son represalias?! ¿Verdad Sr.
SANCHEZ ACOSTA?
• Con vientos en contra el FE-
LANITX consiguió un meritorio
EMPATE en SANTANYL Con un
gol de AZNAR de falta, picando
bien el balón desde una esquina, a
consecuencia de una falta. Lo cierto
es que hubo jugadas muy polémi-
cas que perjudicaron al cuadro que
manipula el mister ASENSI. El ár-
bilro del encuentro, según informa-
clones, era inquero. ¡E! ;Ambiente
está mas caliente que las pistolas
del Coyote!
a Por anticipado les contaré que
el ixtrtido clave entre el FELANITX-
ESPAÑA tendrá como escenario el
campo del ALGAIDA. Cosa que fa-
vorece en mucho a los visitantes
(los de Llucmajor), a los que les
pilla tri;As cerca, al margen del en-
tración que pudiera producirse.
La Directiva felanitxera, que
pasado jueves fue a Palma inútil-
mente a tirarse de los pelos frente
al «Muro de las lamentaciones» (lea-
se Federación), acordó entrenar en
este campo y de paso dar una ale-
gría a los jugadores y técnicos in-
vitando a una CENA en el «CELLER
de RANDA» y cie paso dar algunos
dineros a jugadores, en plan de pre-
mio y estímulo. La medida supongo
sentará corno agua de mayo.
Por cierto, hablando de comer,
uno no puede olvidarse del buen co-
mer. El otro viernes el «CELLER SA
SINIA» de PORTO-COLOM volvió a
abrir sus puertas a su amplia clien-
tela. Los amantes a la gastronomía
han vuelto a recuperar la moral. Ya
se sabe.
TONI RAMON, BIEL, FALI,
etc... Han conseguido un prestigio
merecido a todas luces. Es difícil
salir defraudado cuando se busca
de una forma tan selecta la satisfac-
ción ciel cliente. ¡A seguir!
• En el «CINE PRINCIPAL» dos
películas este fin cie semana. Una
cinta de dibujos cie Waltdisney. Co-
mo plat() tuerte «ARACNOFOBIA»
es una cinta que trata de la manía
clue hay sobre estos repelentes «bi-
chitos». Es una produccián de Soil-
berg, y por ello lleva cl sello dc una
buena factura/presentación, con
cuidadísimos detalles y efectos es-
peciales muy trabajados en las fac-
torías.
a En «D.M.» bajo la firma DA-
MIA CAUBET, el actor felanitxer
PEP FERRER mereció los honores
un amplio reportaje/entrevista.
El actor de «CONTRABANDISTA
POR AMOR» (hoy la Filmoteca sólo
ha conseguido algunos peciazos de-
teriorados de celuloide) fue sacado
hace algunos años del anonimato
gracias al periodista ANDREU MAN-
RESA v a nuestro compaiiero MAI-
KEL, que lc dio oportunidad de vol-
ver a sus antiguas andanzas en sus
video-movies «RECUERDOS ESCO-
LARES 2. a parte» y «RATAPINYA-
DA». I.a última le supuso ser entre-
vistad>) por LINA PONS en un es-
pacio de T. V. E. Balear. Nuestro
amigo «PEP S'ANGLLS», con la frio-
lera de 82 años a cuestas, goza de
buena salud, lo que nos congratula
enormemente.
a Dos buenos amigos, MIQUEL
y JULIO son los responsables esta
temporada del PUB de PORTO-CO-
LOM, va harto conocido como
«BRIGHT'S LIGHTS» (Luces
Neón). Un local cómodo :y selecto
donde los haya, aire acondicionado,
donde tomar una buena copa en
grata compañía.
• ¡Enhorabuena al nuevo ideólo-
go de «PESS CLASS». Se nota. ¡Que
caray!
• Desde luego que la GUERRA
DEL GOLFO ha servido para algo.
Hay buenas perspectivas económi-
cas... ;¿Era lo que interesaba real-
mente?! El barril de petróleo esta-
lx. tirado, la bolsa subía como
espuma... Los muertos, mutilados,
serán lo de menos. Lo cierto es que
Ia cosa no tenía otra salida. El SAD-
DAM HUSSEIN (Pepito es la tra-
ducción) ha demostrado ser más in-
génuo de lo que muchos auguraban.
Ya se sabe, el pez gordo se come al
chico, corno siempre a lo largo y
ancho de toda la historia. Que la
purga que van a pasar los Países
Arabes sea leve, que va han sufrido
Lastante por mol- die la estupidez
humana.
• Lo de la «RUA-91» trae cola.
Al parecer algunos lectores Ille
recalcado/han hecho hincapicç en las
imágenes otrecidas por
SIO FELAN1TXERA. «Vimos 111Lis a
los espectadores que al espectáculo
en si». Y es quo nuestro buen amigo
BERNAT O. RICART cs mas listo -
quo un %GM), 110 ell V:1110 mira 1-1r.ls
lus 11111iCCS de audiencia que otra co-
sa. ¿Se le puddle reprochar?
a Nos equivocamos la semana
pasadla cie cabo a rabo. Decíamos lo
más posit ivo del part ido FELA-
NITX - SON ROCA había sido el
«come-back» de JULI MAIM() tras
interminables meses die ausencia por
lesión, pet -o !a alegria cluró sólo
unos minutos. porque nuestro ami-
go Julian, frágil corno el cristal, vol-
vic) a romperse. Tristemente se tra-
ta de una gravísima lesi6it (rotura
de ligamentos cruzados), que le
obligará a decir adiós al fútbol de
manera definitiva. ¡Una pena! Debe-
rá sufrir una nueva y complicada in-
tervención quirúrgica con la posibi-
lidad de hacer una vida normal, pe-
ro volver a jugar al Hobo l o háce r .
un deporte, en plan serio, es pura
fantasia. Desde estas paginas nos
queremos sumar a la tristeza que'
embarga a este futbolista, que de-
mostró excelentes cualidades y dio ,
días de grandeza al C.D. FELANITX,
pero que las circunstancias no acorn-
pañan. La vida es cruel, pero hay
que seguir, amigo. ¡Un fuerte abra-
zo!
• La eterna gran promesa del
básquet felanitxcr Pere J. Fullana
padece una importante lesión de to-
billo, lo que le apartará de las can-
chas clurante unas semanas. Tam-
bieri le impedirá adjudicarse el tro-
feo cie máximo encestacior . del equi-
po júnior —del que era favorito—
donado por Cafeteria ES GLOP.
• El equipo FOTOS SIERRA
sorprendió en Campos, derrotando
al equipo goleador Ntra. Sra. de
Gracia que venía de golear (12-0).
Sorpresa agradable. El equipo en-
trenad() por el mister German Ló-
pez se lo ha ganado, pero a pulso.
JORDI GAVINA
COMPRARIA MAQUINA DE CO-
SIR. Usada i en bon estat.
Informació, Tel. 580286.
---
VENDO SOLAR EN FELANITX,
223 m2 edificables.
Ini).n -mes: a cualquier hora en
C/ Rei Janine I, 100, piso.
Felanitx.
1■1■■
CEASES DE GUITARRA Y SOLFEO .
Informes, Tel. 580482
liamburguaseria MIQUEL'S
Comunica a sus clientes y público en
general que tiene ABIERTO los fines de
semana.
Especialidad en:
POLLOS AL AST
BROCHETAS
HAMBURGUESAS
PULPO A LA GALLEGA
— COMIDA PARA LLEVAR
C/. HERNAN CORTES, 5 	 TEL. 825180
	
PORTO-COLOM
FELANITX 9
FUTBOL
PREFERENTE
Fluilo conseguir la victoria
Santanyí, 1 - Felanitx, 1
BASQUET
Amb patiment fins en els darrers instants
L'equip «Autocares Grimait» guariv5 a Alcileia
Els cadets vencen per tercera vegada
RESULTATS	 COMENTARI
Mas público que lo normal en el
.campo del Santanyí. Muchos aficio-
nados de Cala d'Or, Felanitx y otras
poblaciones para ver este
 compro-
miso de
 índole comarcal.
FELANITX: Matías, Sunyer, Az-
nar (Mateo), Risco, Roig, Adrover,
'Oliver, Maimú, Muñiz, Gallardo y
Garcia.
ARBITRO: Coll TorteIla. Regular.
T.A. Manjón, Maim& Muñiz, Roig,
Sunyer.
GOLES: 1-0, M. 36: Amengual de
penalty; 1-1, M. 55: Aznar.
DOMINIO SANTANYINER
La primera parte fue de dominio
local. El Felanitx se presentó un
tanto desorientado, tal vez por los
motivos que marcan al Club en el
terreno extra-deportivo. Lo cierto
es que el Santanyí fue claro domi-
nador en estos primeros 45 minu-
tos. Pero si es verdad que dispuso
de tres claras ocasiones de gol, lo
es más que tuvo que marcar su so-
litario gol merced a un penalty más
que riguroso, harto discutible, un
regalo, que digamos.
MORDIERON LOS FELANITXERS
La segunda mitai fue el reverso
cic la moneda. Los de Felanitx sa-
lieron en plan arrollador. Se comic-
ron literalmente a los anfitriones.
Ocasiones en
 cantidad tirvieron
para dar la vuelta al marcador,
pero la fortuna y las decisiones del
Colegiado Tortella, de Inca, por
mas señas, lo impidieron. Dos pe-
naltys de libre, unas manos claras
en el área del Santanyí y . otro mu-
cho más claro, cometido en la per-
sona dc
 Javi Muñiz que fue cazado
de forma alevosa en el area, y la
pena consistió en un lanzamiento
en el interior de esta parcela, libre
indirecto (?). ¿Lo entienden uste-
tics, amigos?
Un resultado positivo, pero que
pudo ser mucho más a favor de
nuestro
 equipo. Lo negativo es que
últimamente los colegiados designa-
dos para los encuentros que dispu-
la el conjunto de Asensi nos tienen
antipatía, sino, no se entiende.
M. Tonteu
2.' REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - ARTA, 1
El gol del Cas Concos fou obra de
Fiol de penal. El Cas Concos esta en
13 negatius a punt de baixar a se-
gona.
S'HORTA, 4 - PLAYAS DE CALVIA, 2
MOLTA SORT!
Molta sort tingue l'equip local diu-
menge passat i per be que guanya
no va convencer amb el joc desple-
gat. Les coses no començaren be i
als 5 minuts perchem de 0 a I. A
Ia segona part assolí l'empat gracies
a un penalti perú la veritat es que
el S'llorta no trobava el comi del
gol. Dugué sort, com deia, perquè
l'arbitre expulsa dos jugadors visi-
tants i a partir d'aquí l'equip local
marca eis tres gols restants. Els gols
foren obra d'Antich, de penal, Va-
cas, Aznar i Juli. Alineació: J. Adro-
ver, Alou, Carrasco (M. Roig m. 55),
A. Adrúver, J. Barceló, Augusto (Va-
ca m. 46), Antich, Dino, Rafa (Juli
m. 46), Aznar, Roa (Crespo m. 46).
ALEVIN S
PORRERES, O - S'HORTA, 3
POGUÉ SER GOLEJADA!
Partit que domina de
 principi a fi
l'equip de S'Horta. Pogue ser gole-
jada de no haver tengut tan mala
sort l'equip s'hortarri davant la por-
teria local. Els gols foren aconseguit
per
 Gonzalez(2) Joan'Dimas. Es-
perem que avui dissabte es repetes-
qui el bon resultat. A les 11 els ale-
vins del S'Horta s'enfronten a l'Es-
colar.
INFANTILS
S'HORTA, 1 - ESPAÑA, 1
UN PUNT D'OR!
Ben pocs csperaven que el S'Hor-
ta aconseguís un punt enfront del
líder. Fou un gran partit el de dis-
sabte passat, horabaixa, en el qual
el ncAtre equip lluita els 70 minuts
per a guanyar el litigi que, tot sia
dit, comença malament pel S'Horta
ja que l'España marca de tot-d'una
i s'arrossega la desavantatge fins a
deu minuts del final, que Tomeu
Roig ,
 empata. S'ha d'esrrrentar que
Pcntrenador local Miguel Ramis es
casà el mateix capvespre i a la sor-
tida de
 l'esdeveniment l'equip sorti
a l'encontre del novell matrimoni i
feu entrega d'un ram de flors a la
nuvia i d'un baló al nuvi. Un detail
simpàtic el que tingueren aquests
jugadors.
Avui dissabte, a les 15 h. els in-
fantils del S'Horta jugaran contra
el Margaritense.
CADETS
AVANCE, 2 - S'HORTA, 1
NO POGUÉ ESSER!
Mal partit el ciels cadets ja que
es contava retornar amb els dos
punts si s'ha de posar esment en el
que
 succeí en el terreny. L'equip lo-
cal irriba dos cops a la porta i mar-
ca dos gols. El gol del S'Horta fou
obra de
 Cano.
Avui dissabte, a les 16 h., S'Horta-
Porreres.
Futbolet
Sant Alfons/Fotos Sierra,
tot un equip
Iniciació B
NTRA. SRA. DE GRACIA,
S. ALFONS/BOUT. PALMERAS, 2
J. M. CIRIA SENTENCIA
Primera victim-la per part de l'e-
quip de Xisco Blanco, que ha de-
mostrat csser molt Iluitador i amb
¡lanes de jugar. S'alinearen J. Blan-
co, F. Blanco, Javi Raman°, Itayo,
Lluís Obrador, J. M.
 Cira, Quico
Sierra i M. A. Martinez. Els dos gols
foren obra del simpàtic jugador J.
M.
 Cira (Xema).
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 68
RAMON LLULL,	 54
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
PALMA B.C., 	 79
Sènior Provincial:
SON GOTLEU,	 65
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48
III Divisió:
GESA ALCUDIA, 	77
AUTOCARES GRIMALT,	 79
Destaquem das — fugadors
Xema i Lluís Obrador per la seva
gran feina dins cl camp.
Benjamins
NTRA. SRA. DE GRACIA, 1
S. ALFONS/FOTOS SIERRA, 2
QUIN PARTIT!
Victòria significativa, ja que l'e-
quip entrenat per German López es
colloca en primer lloc havent derro-
tat possiblement al rival més fort.
Jugaren P. Monserrat, López, J. L.
Rodriguez, Blanco, Adrian, Fontanet,
Garcías, Ruben i Victor.
Dos magnifies gols marcats per
José Luis. Hem de destacar la gran
labor defensiva i la facilitat de sor-
tir al contraatac.
REI JAUME III, 6
S. ALFONS/ PEL. KISKA, 1
PETITA REACCIÓ
Partit on foren alienats quatre ju-
gadors—dé l'equip d'iniciació. Llui-
tant molt però sense poder fer res
davant la sort dels llucmajorers. Ju-
garen Ismael, Forteza, Tomeu, Va-
ca I, Cañas, Barceló, Martinez, J.
Adrover, Vaca II, Fontanet, Daniel,
Pep Lluís, Juan i Ramon.
L'únic gol aconseguit fou obra de
Nicolau Forteza («Esquilatxito»).
Cal destacar el porter J. J. Martinez
i el jugador Ismael Alvarez.
Infantils
NTRA. SRA. DE GRACIA, 1
S. ALFONS/CAF. ES GLOP, 2
PERFECTE
Felip Risco mancja eis seus juga-
dors d'una manera formidable, clo-
blegant l'equip Ilucmajorer f acil-
rnent. Jugaren Roque, Comino, Hu-
guet, Serra, Valens, Barceló, Raul,
Roig i Perelló. Els gols foren mar-
cats per Barceló i Simón V. Desta-
ca el gran defensa Rafel Comino.
Infantils B
REI JAUME III (Cadets), 5
S. ALFONS/VIATGES FELANITX, 2
DUR CONTRATEMPS
Partit jugat de poder a poder els
tres primers temps (2-2). Després
del tercer gol visitant els allots que
dirigeix Moixct-Muñoz es desmonta-
ren i vingué la desfeta. Jugaren Po-
rras I, Marcos, Zamorano, Picazo,
Porras II, Vicens, López, Alcón i
Juan Vicente. Gols de Picazo i Juan
Vicente. El millor jugador fou Da-
niel Porras Picazo.
Es tracta d'una jornada interes-
sant amb un bon bàsquet, la terce-
ra victõria ciels cadets i el triomf a
domicili de l'equip «Autocares Gri-
malt», dc tercera, clesprs de que el
marcador va fer una capgirada in-
creïble, com explicarem més enda-
vant.
Els CADETS brodaren la seva ac-
tuació durant el primer temps. Les
espectaculars jugades i triples i una
eficacia mai vista, les proporciona-
ren un avantatge de fins a 28 punts
(39-11, minut 16), arribant-se al des-
canswnb un claríssim 44-22. No po-
gueren aguantar el mateix ritme a
la 2.a part, que fou Ileugerament do-
minada pels visitants. No perilla
mai el resultat, perquè la major
aproximació va ser de 13 punts. Ss
notà de bon de veres la presència
de César (26 punts) que reapareixia.
Anotacions destacables també de
Sergi (14), Guerrero (12) i Boyer
(10).
Malgrat la derrota, l'encontre dels
JUNIORS fou dels que fan afecció
i la diferencia final va ser del tot
despropacionada, vista l'actuació
dels dos' e.quips, excellent. Les le-
sions, eis pocs entrenaments realit-
zats a causa del mal temps i l'en-
trenador a la grada (sancionat amb
un partit) no va impedir que els
locals .se .posassin per davant en el
marcador (17-8, minut 6, 21-21, mi-
nut 12). En el descans el Palma gua-
nyava de 7 (34-41), però en el mi-
nut 28 el marcador era altra cop
ajustadíssim (47-48). Fou a partir
d'aquests moments quan s'eixampla-
ren les diferències que se concre-
tarien en els darrers minuts. Els
majors anotadors foren Lladó (20),
Torneu Maimó (17) i Amengual (10),
perb el jugador que més destaca
fou Torneu Nadal, un allot que ha-
bitualment juga pocs minuts.
L'equip SENIOR PROVINCIAL
torna dc buit de Son Gotleu. Jugar
a les 10 a • Ciutat i en diumenge de-
matí es un poc fort per un grup de
joves. El resultat queda decidit en
el primer temps, quan s'arriba al
ciescz.ns amb
 39-23. L'cquilibri del se-
gon període (26-25) gracies a la de-
fensa individual, servi per a man-
tenir la distancia. La puntuació que-
clã molt repartida i únicament des-
tacà
 Xisco Adrover (14). Destaquem
el debut del júnior Aleix en aquest
eciuil PE partit de TERCERA fou un d'a-
quells que se recorden bastant de
temps. L'actuació clefs nostres juga-
dors en el primer temps va ser ex-
cepcional (lo millor de la tempora-
cla). Tots els jugadors varen estar
inspiraciíssims i el resultat era for-
ça espectacular
 (26-45). Destaca,
part damunt tots, Guillem Amengual
que, amb 20 minuts, anota 23 punts,
captura 15 rebots i posa 8 taps. En
els 12 primers minuts del segon
temps l'intercanvi de cistelles era
(Passa (1 la pa(J. 10)
SE PRECISA
MATRIMONIO
para cuidado de apartamentos y
bar en CALA D'OR
SE OFRECE:
Vivienda y alimentación durante la
temporada a cargo de la empresa.
IMPRESCINDIBLE:
Experiencia en Hostelería y noción
de idiomas.
Llamar al Tel. 837051
Decoración MORENO
Trabajos de escayola, yeso y
perlita.
C. Méndez Núñez, 17-1° y 2.
Tel. 825422 	 PORTO-COLOM
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Club de Shset Esport Es Put,Coms a la Sala
MÊS NOTICIES IMPERTINENTS
No fa gaire que l'Ajuntament va
publicar un anunci a aquestes pla-
nes informant que s'havia suprirn. it
l'arbitri dels mostradors dels co-
merços. Aquest arbitri suposava
tres-centes pessetes per mostrador.
Del que no ha fet cap anunci l'Ajun-
tament ha estat de la pujada de tots
els altres arbitris que si l'any passat
varen pujar, enguany faran fum. Hi
ha arbitris que han pujat el 300%,
d'altres el 100% i d'altres el 30%,
però tots han pujat. Com aixi d'això
no en fan propaganda?
Ha començat la campanya electo-
ral del PDP. Malgrat que ara siguin
PDPPP, empren el matcix sistema
electoralista que els antics PDPs
que, com sabeu, consisteix en reas-
faltar el que esta asfaltat..;D'aques-
ta manera són moltes les 4Çires que
ja estan baix el nivell del p-ou--asfalt.
Si els felanitxers segueixeri votant a
aquests irresponsables, ,,pest
 les
plantes baixes es convertiran 'en so-
terranis. .
No fa gaire que riNsEgsg va
presentar un conveni per signar amb
l'Ajuntament de Felanitx per donar
ajuda als malalts al seu .domicili.
Aqucst conveni no havia de costar
un duro a l'Ajuntament, però, ningú
sap per que, l'Ajuntament no el va
voler signar. Quines coses! Tothom
recorda el paper del Batle amb" él
nou Centre de Salut, deuen tenir
mania al que no duu elesegell del
PP?
Tothom recorda que el Govern
Balear
 va enviar 75 milions de pes-
setes per reparar els mals que les s
pluges del setembre de 089 varen
fer al Cerrienteri. Aquest diners, no
us penseu que sortissin de les' but-
xaques dels politics del Govern Ba-
lear, aquests diners sortiren • d'un
credit que pagam tots els ciutadans
d'aquestes Illes. Ara l'Ajuntament
ha gastat uns ,25 milionS" entre els
Cementiris de Felanitx j de
 S'Horta
i ara s'han posat a gastar diners al
Cementiri de Felanitx amb coses que
no tenen res a veure amb els mals
que varen fer les torrentacles. Amb
aquests diners han fet un pou i ara
posen una xarxa per regar autorni-t-
ticament el Cementiri. • Nosaltres
creim que hi ha coses més impor-
tants, com pot esser que la Capella
Vella del Cementiri no caigui i tam-
pensam que els diners públics no
s'han de gastar en luxes, perquè
som tots els que les pagan' i hi ha
moltes coses que tencn prioritat i
que queden oblidades.
I parlant del Cementiri, aquesta
setmana el nostre grup denuncia a
l'Ajuntament de Felanitx per haver
ordenat l'extracció d'aigües de les
tombes del Cementiri i posterior
abocament a la via pública, embas-
sant els camps veïnats i arribant a
afectar a diverses vivendes. La ma-
teixa denúncia la férem davant la
Conselleria de Sanitat perque es per
tots conegut el poc cas que fan els
del PP a les peticions o denúncies
Lick felanitxers. Creim que names
un govern irresponsable ha pogut
deixar que es tirassin aquestes
aigües durant quinze dies. Veurem
que en diu d'això el Delegat de Sa-
nitat Sr. Mora.
Recordau que avui dissabte a les
set, tenim el Congres a la Casa de
Cultura. Vos hi esperam.
L'Equip «Autocares
( Ve de /a pa(J. 9)
constant i el marcador 'assenyalava
48-68. A partir d'aqui conmença el
calvari, per l'equip «Autocares Gri-
malt» que encaixa un parcial quasi
be increïble de 29-8. A 8 segons . del
final el Gesa se colloca un punt per
davant quan va transformar 2 tirs
lliures. Durant aquest temps, evi-
dentment, no existi la defensa per
part dels felanitxers i l'enroc en atac
va ser ben manifest. Els 8 segons
finals serviren per fer justicia ja
que Serra pogué fer 'una assistència
a Toni Oliver qui, a dos segons del
final, anota una cistella i un tir Inu-
re adicional. Les actuacions ales des-
tacades se varen correspondre amb
els maxims anotadors: G. Amengual
(29) i Toni Oliver (24).
AQUESTA JORNADA
Hi haura dos partits el diumenge
a Felanitx. Els seniors rebran la vi-
sita del poderós líder imbatut Pal-
ma B.C. (22 victòries, 95 punts de
mitjana en atac) i el conjunt de III
Divisió acaba la La fase de la lliga
•contra el Campos.
El dissabte se desplaçaran els ca-
dets (Espanyol, una bona oportuni-
tat) i els júniors (Patronat).
LARRY CISTELLES
VENDO PISO en Felanitx. Nuevo,
a estrenar. 3 habit. Sala comedor.
2 baños completos, cocina, lavan-
deria, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
las 21 h.
RENAULT PORTOCOLOM, 31
GESA-ALCUDIA, 39
Mal partido se le presentó la se-
mana pasada al RENAULT PORTO-
COLOM que no jugó ni mucho me-
nus corno es de costumbre, el rival,
GESA-ALCUDIA en mejor forma
cle lo que nadie se esperaba. Ya al
final del primer tiempo cl GESA
haba tornado una pequeña ventaja
en el marcador que mantuvo hasta
el final y le permitió ganar con más
seguridad, el RENAULT PORTOCO-
LOM Sc cargó cle personales durante
Ia primera parte y su juego no fue
ni mucho menos brillante, aunque
durante la segunda parte se salió a
jugar con más decisión y se dejó ver
algo más de juego en los últimos
minutos, cosa que no bastó para re-
ducir esa diferencia existente en el
marcador.
Hay que tener en cuenta que la
mayoría de las chicas de Pedro han
estado enfermas esta semana y sólo
hubo un entreno, por esta razón es
cle imaginar que esta derrota se de-
ba al bajo estado cle forma en que
aun se encontraban.
R.E.
CADETE FEMENINO
CLIMALIT, 46 - GESA ALCUDIA, 35
Gran encuentro efectuado por las
chicas de TORRI, ya que en el par-
tido de ida se perdió por - 60-14, 46
puntos de diferencia.
La primera parte se jugó con am-
ebas ganas de ganar luchando en el
centraataque (AMAYA, ANA ROSA,
CONCH', GLORIA) y en defensa
(M.a SEBASTIANA, JOHANNY, YO-
LANDA) terminando CLIMALAT, 24-
GESA ALCUDIA, 13.
La segunda parte se jugó para
aguantar la diterencia de 11 puntos
habiendo momentos de tensión, he-
ro se aguantó hasta el final con el
!ante() de CLIMALIT, 46 - GESA
ALCUDIA, 35.
El incidente que hubo fue de un
papá que no podia x 'cr que su equi-
po perdiese e insulto y maldijo al
eolegiado. .
Jugaron super bien.—Amava (13
p.), Johanny (2 p., 14 rebotes), Ann
Rosa (12 p.), Gloria (2 p.), Conchi
(15 p.), Yolanda, M.  Sebastiana (2
p., 10 rebotes).
Animo TORRI y •COMPASHA
afición está con vosotros.
VENDO PISO en Felanitx. NUEVO.
Informes, Tel. 582155 (noches).
NECESITO CHICA mayor de 19
arms para cafeteria' en Cala d'Or.
Buena presencia.
Informes, Tel. 657306 (Sra. Ma-
ria).
EXTBAVIAT CA DE BESTIAR cn-
tft Felanitx i Manacor. gratill-
Cara la devolució.
• 5'80845.
Restaurante CAN MANUEL
Comunica al público en general, que
está a su servicio todos los días, en ca-
Ile Mayor, núm. 7 de Cas Concos.
Especialidad en asador de
carnes trescas.
ESPERAMOS SU VISITA
